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Un atemptat contra el règim
Identificats en un tot amb els conceptes continguts en
el següent editorial de La Publicitat d'cwui, ens plau ]
reproduir-lo en aquest lloc frontal. |Acabem de presenciar un altre intent de vaga general revolucionària. El mo- |
vitnent ha fracassat, però el to dels episodis que l'han caracteritzat no permet de *
dubtar de la seva filiació. Ei motiu immediat tant se val; l'interessant és el contin* |
ria, Sant Andreu de Llavaneres,'.Sallent,
Sant Llorenç Savall, Manresa i la conca
del Llobregat, Cornellà i Canet de Mar.
Treballen en part, a Manlleu, Mas¬
nou, Premià, Esparraguera (en vaga la
fàbrica Sedó), Hospitalet, Montcada,
Sant Boy, Gavà, Mollet, Vich i Santa
Coloma de Gramenet.
Vaguen a Badalona, Sardanyola, Ter-
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els mercats bursàtils espanyols han i sèrie F. Les transaccions en aquest sec-
lanova i
Mataró, Sitges, Oiesa i Sant Quirze de
Besora.»
Altres manifestacions
En rebre els periodistes ahir al ves¬
pre, el governador digué que entre les
nombroses visites d'adhesió rebudes
durant el dia, cal remarcar la d'uns
obrers que l'anaren a felicitar per agrair
gut i l'objectiu, i l'objectiu no és altre sinó una agressió franca contra el règim.
. . .. m . 1 o- 1 j 3. i rassa. Igualada, Sabadell, Martorell, Vi-I és contra aquesta agressió que reaccionem. El cas és clar. Si els residus monàr- r
.
, . , , • t u ji- I lanova i Geltrú, Montgat, Granollerp,quics que encara existeixen al país provessin una acció com la que acaben d'in- - • & > f
tentar les organitzacions extremistes, no trobarien excusa ni passivitat en cap for¬
mació republicana. El seu atac/il règim exigiria una repressió adequada a la per¬
torbació i a l'amenaça que haurien inferit al crèdit i a la vida de la República.
I bé: per a nosaltres no hi pot haver cap diferència entre els que atempten de
fet contra la vida del règim que la majoria del país s'ha donat volun!àriament. La
experiència ens ha demostrat que no costa pas gaire d'extirpar els gèrmens per¬
torbadors que avui treuen ufana: n'hi ha prou amb establir un sistema de poders
personals que actuïn fora de les lleis. Aquesta fórmula, però, no ens satisfà. Com-
batérem la dicladura i combaléreml. monarquia per aquesta rad: per damunt j eficaç que les autoritats i la força
dels poders personals volem la llei. La llei és l'única autoritat en les democràcies | ^jiblica els ha prestat contra els que els
liberals; ella és la que determina si els actes dets ciutadans són ifcits o deiictuo- ¿....udir al treball i per a dir
sos, i a ella hem de recórrer per fer sensible l'autoritat.
Es evident que els que han provocat aquesta vaga I els incidents que li han ^..^rceix contra ells. Afegiren
donat el pintoresc dramàtic o risible que l'han colorida, s'han posat fora de la ,, confederació Nacional del Tre-
llei, han atemptat contra el règim; els que els han emparat o pretenen dissimular | ^ ,,
l'atempUt són còmplices de l'agressió. Hem de preguntar-los només: si el movi- '
ment que ara han presenciat amb actitud tolerant hagués tingut un sentit monàr- i
quic, ¿quines sancions exigirien del Govern de la República? Davant d'aquests
fets solament són racionals dues actituds: o amb el règim o contra el règim. Per a
nosaltres no hi ha dubte: la nostra posició és al costat del poder públic per a soS'
tenir la República contra els enemics d'una banda i i'altra.
Les lleis faciliten el camí a totes les concepcions polítiques que vulguin ma
EI senyor Moles afegí que fins aquell
moment s'havien practicat unes seixan¬
ta detencions, però que indubtablement
se'n practicaran bastantes més.
El guàrdia civil ferit a Terrassa, es
diu Marfí Chagüe Fraile i és del desta-
nifestar-se i aprofitar els mitjans legals que estan a la disposició de tots els ciuta- j ¿g Terrassa.
dans sense distinció; qui se sortirà d'aquest camí i recorrerà a la vio'ència decla¬
rarà la guerra al règim, i,el règim té el dret i l'obligació de repel·lir l'escomesa
amb els recursos que les lleis li posen a les mans. Això és el que esperem, per¬
què és just i més humà que els falsos sentimentalismes amb què algú pretén ca¬
muflar simpaties que no gosa a proclamar amb decisió. El Govern i els seus re¬
presentants poden comptar amb la nostra adhesió; el sentiment liberal del país
els assistirà en els seus determinis; mentrestant, constí la nostra protesta més
enèrgica pels actes de salvatgeria contra l'alcalde de Terrassa i altres persones i \
per les crit^nals temptatives realitzades als llocs que haurien pogut causar mol¬
tes víctimes innocents. Per als republicans no hi ha autoritat superior a la llei; és
prou flexible per a protegir el dret dels ciutadans; ha d'ésser, però, inexorable, si
volem que la seva autoritat sigui respectada per tothom.
La vaga general d^ahir
A Mataró
L'atur fou total
Diumenge, a la tarda, circularen en
diferents llocs unes fulles incitant els
obrers de la nostra ciutat s declarar-se
en vaga de protesta per les deporta¬
cions ordenades pel Govern. Principal¬
ment en els locals d'espectacles públics
el repartiment fou abundós. En el Bosc
hi hagué a'gunes manifestacions hòstils
quan aparegueren a la pantalla la figu¬
ra del President de la República i de la
Directora de Presons.
Ahir l'atur fou general i des de pri¬
meres hores quedà interrompuda la
circulació de vehicles i del Tramvia
d'Argentona i les botigues van haver
tie tancar. La guàrdia civil de cavall que
patrullava pels llocs cèntrics obligava
els botiguers a obrir, si bé així que ha¬
vien passat, alguns grups tornaven a
exigir el tancament. Es promogué algun
incident i foren trencats els vidres dels
•paradors de la casa Soler, de la Riera
i de «La Innovación», a la Rambla»
En retornar els capellans d'un etttér-
rament efectuat a migdia foren xiulats i
insultats per alguns grups estacionats a
la Riera, acte d'intolerància que repro¬
varen molts ciutadans entre els quals
volem comptar-nos.
Durant tot el dia la guàrdia man¬
tingué l'ordre i en alguns moments
aclarí la Riera i la Plaça de Santa Anna.
No es practicà cap detenció.
Els vaguistes van reunir-se al Parc i
pronunciaren discursos de tons extre¬
mistes.
A darrera] hora la tranquil·litat en
absoluta i avui s'ha reprès el treball
sense haver-se registrat cap incident
El que'díu
el Governador civil
On es treballà i on no
El governador facilità ahir al Vesprei
la següent notat
«Les noticies rebudes dels pobles de
la província, són que es treballa nor¬
malment a Palausolitar» Sant Qenís de
de Vilassar, Sant Pere de Teyà, Vila¬
franca del Penedès, Poble de Lilleti
Sant Climent de Uohregati Calelia» Sú
Resultà amb una ferida contusa a la
cama, que no revesteix la importància
que se li donà al principi.
Està hospitalitzat a l'Hospital Militar.
A continuació el governador donà
compte dels artefactes trobats a les di¬
verses vies fèrrees i que són els que se¬
gueixen:
A la línia de M. S. A., al quilòmetre
133, entre Montmeló i Granollers, n'es¬
clatà un que féu saltar dos rrils. El pe¬
rill fou advertit pel tren 241.
A la línia de Vilanova, quilòmetre 274
prop del torrent de Sant Joan, n'esclatà
un altre i a conseqüència del qual sal¬
taren 48 metres de via.
AI quilòmetre 360 de la línia del
Nord, entre Montcada i Sant Andreu»
esclatà també una bomba la qual havia
estat col·locada damunt] un tram metàl-
lic, i han resultat davades les dues vies
1 per últim, a la línia dels Catalans,
amb l'encreuament amb el de Vilanova,
la qual no ha arribat a esclatar.
Els danys ocasionats pels artefactes»
digué el senyor Moles que havien estat
reparats.
£1 governador afegí, encara, que ha¬
via ordenat la clausura dels sindicats
de Terrassa i Sabadell.
Igualment manifestà que s'havien
presentat alLtreball prop gde tres mil
obrers de les filatures del.Pla, que esta¬
ven en vagà.
1 per últim abans d'acomiadar-se dels
periodistes, el governador confirmà el
rumor que hi havia preparat un altre
Vaixell, que espera els estadans, i per
cert» amb leS calderes enceses-^acabà
dient el governador»
acusat, en els darrers dies, una forta
paralització de llurs activitats. Ha moti¬
vat aquest fet, d'una banda, les festivitats
pròpies de la setmana de Carnestoltes i
d'altra banda un cert ambient de pre¬
venció i desorientació que ha dominat
a la majoria dels elements borsistes.
Tot això ha donat lloc a que les oscil-
lacions de la majoria de valors quedes¬
sin reduïdes a la mínima expressió,
potser amb l'única excepció dels va¬
lors carrilaires que, afectats per la dar¬
rera disposició del senyor Carner, s'han
vist obligats a perdre bon terreny dins
llur cotització.
En el rotllo de valors de l'Estat ha
predominat la fermesa. L'Interior s'ha
mantingut a canvis als voltants de 65.
Els Amortitzables nets de l'any 1927
han recobrat l'enter 90 que perderen
davant la presència de fortes vendes de
origen madrileny. A darrera hora han
pujat fortament els Amortitzables 3 per
cent 1928 que arriben a assolir el canvi
de 67. Pel contrari els Bons Or 6 per
cent han passat de 200 a 192 a conse¬
qüència de la puja de la pesseta.
Complerta paralització dels valors
municipals. Sosteniment de les Cèdu¬
les Hipotecàries i del Crèdit Local.
Fiuixedat general en els rotllos de va¬
lors carrilaires. Els Alacants primera
hipoteca baixen de 49 a 47. Les Valen¬
cianes Nord resten ofertes a 84. Els Ala¬
cants Sèrie F perden set enters en da-
davar de 70 a 63. Així mateix els de la
sèrie j baixen de 68 a 61. Els de Lleida
a Reus de 60 a 52. En conjunt tot aquest
sector queda afectat pel decret Carner.
Sosteniment en els valors industrials.
En el sector d'accions al comptat les
Telefòniques preferents s'han mantin¬
gut entre 99 i 100. Les accions Cros
resten fermes a 149. Han fluixejat de
94 a 92 les accions preferents del Gas,
tor han revestit migrada importància.
En el mercat a terme ha predominat
la desorientació. Els Nords i Alacants
han perdut algun terreny que sembla
que volen recobrar-lo en finali zar la
setmana. Els Explosius han mantingut
esplèndidament la seva cotització i en
tancar restan demanats a 114. Fiuixedat
dels Colonials, malgrat l'anunci de la
Junta General d'Accionistes que tindrà
lloc el proper dia 29, per acordar el
pagament del cupó corresponent. Les
Mines del Rif estan molt animades i
han registrat compres de certa impor¬
tància. Poc negoci en Aigües, Sucreres,
Montserrat i Ford. Les accions Asland
perden un xic de terreny, en passar de
87 a 84. En conjunt els valors cotitzats
a terme resten ben disposats però la
manca d'ambien propici priva d'as¬
solir els avenços desitjats.
Per últim, cal ^comentar >1 recobra¬
ment que a darrera hora ha 'tingut la
nostra moneda. Els dòlars que arriba¬
ren a cotitzar a 13,05 han baixat sobta-
damen fins a 12,80. Aixíjmateix el franc
passa de 51,75 a^50,7G. Les lliures, ma'-
grat no posseir un valor-or, davallen
de 45 a 44. De moment es desconeixen
els motius queï^han pogut influir en
aquesta ràpida millora de la fpesseta,
però alguns comentaristes creuen que
obeeix a la possibilitat de que el Go¬
vern no hagi abandonat la intervenció
del mercat.con deixà entreveure fel se-
nyor¡Carner¡en una^ota facilitada a la
premsa. En resum,«8questa|millora del
nostre signe monetari, ha produït uni
impressió excel·lent en els cercles finan¬
ciers espanyols i cal esperar que poc a








Ha estat autoritzada pel ministeri del
Treball i Previsió, segons comunicació
del dia 3 d'aquest mes, la constitució
definitiva I immediat funcionament de
la Mutualitat d'Assegurances contra Ac¬
cidents del Treball en l'agricultura de
la U. S. A. mitjançant unes lleugeres
modificacions en els Estatuts presentats
i prèvia constitució de la fiança regla¬
mentària.
Ja s'ha començat a repartir entre els
Sindicats Agrícoles afiliats les fulles de
sol·licitud d'ingrés. Estatuts, fascicle
amb instruccions completes, per a por¬
tar a la pràctica, sense dificultats, l'as-
segurança dels acciden s del treball a
què vénen obligats tots els patrons agri¬
coles, ja Siguin propietaris, parcers,
masovers» arrendataris, sub-arrendata-
ris» ràbassaires» etc»
Com sigui que en aquesta Mutualitat
serà permès Fingrès de tots ets agricul
tors que ho sol·licitin, s'enviarà també
un exemplar de cada un dels esmentats
impresos a totes les entitats agrícoles
de Catalunya per tal que tinguin conei¬
xement de les darreres i definitives dis¬
posicions que regulen .l'assegurança
dels accidents del treball Jdets obrera
del camp, i|puguin>preciar els màxims
aventatges que ofereix *ia Mutualitat de
la U. S. A, donat el seu extens radi de
acció, i quantiós nombre ¡d'associats,
així com per la circumstància d'ésser
organi zada, administrada i controlada,
sense intervenció de cap mitjancer, pela
mateixos pagesos que, per tal d'obtenir
la major eficàcia;! perfeccionament han
aconseguit adap'ar-la a les modalitats
de cada comarca, després d'atendre les
suggestions de^tots els associats i haver
resolt totes les dificultats davant ela ca¬
sos pràctics;presenta!s.
El Consell directiu de la ü. S. A. re¬
corda que el dia 17 de març expira la
pròrroga concedida pel ministeri del
Treball i l'obligació ineludible que te¬




mori cl diu 13 del corren!, a l*edat de 73 onys
confortada amb els Sants Sagrraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: nebots, Josep i Teresa 3oIà i Sanfeliu; nebots polítics, Josep Roca i Tió
i Josefa Torres i Garcia Vda. de Solà: demés nebots, cosins, familia tota, la senyoreta Francesca
Llagostera i Bigay i la casa "Fill dc J. Roca i Pineda,, en assabentar els amics i coneguts de
tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada, acte de caritat pel qual
els quedaran molt agraïts.
Mataró, febrer de 1952.
DIARI DE MATARÓ
També fa avinent que resta a la dis¬
posició de tots els afectats, els quals po
den dirigir-se al domicili social, Pas¬
seig de Colom, 23, principal, on s'aten¬
dran totes les consultes que se li facin
en relació amb aquest afer.
Barretes Glutínades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.





Es concedeixen els permisos sol·lici¬
tats per Carme Colomer i Janer i^Ruiz.
S'acorda la construcció de clavegueres
en els carrera de Pizarro, Mendez Nu-
ñez i Unió fent-se e;ls corresponents re¬
parts entre els propietaris respectius.
S'aprova la liquidació dels paviments
dels carrers de Qravina i Passatge de
Santa Magdalena que pugen 10.532*20 i
5 992 88 pessetes respectivament i l'ac- I
la de recepció provisional del paviment |
del carrer de Cooperativa paganí^se al \
contractista la meitat del seu import. [
!
Finances. - Tres cèdules rebaixades
S
Es concedeix un dipòsit domèstic |
amb destil leria de licors al senyor Pe- i
re Casas i s'ordena que els rebuts del I
senyor Pera quelles troben a l'Agència
Executiva tornin a l'Ajuntament i es co¬
brin de l'interessat sense recàrrec.
Després es resolen les reclamacions
sobre rebaix de cèdules formulades
pel senyor Viza reduint-la a 13*60 de
24 que en pagava; Carme Trias passant-
la de tarifa 2." clesse 3.^ a classe 4.^ amb
l'import de 577'10 i J. Pratdepadua que
en pagava 30 ptes., i enguany se li re¬
clamaven 70, reduint-la a 24 pessetes.
Preguntes, mocions
i interpel·lacions
El senyor Rabat dóna certes explica¬
cions al senyor,Comas sobre les quan¬
titats assignades per medicaments de
beneficència no .havent-hi limits en les
receptes i estant regulats els específics
d'acord amb una llei. El senyor Comas
fa esment de casos de] necessitat en els
quals el metge]podria adreçar el malalt
a l'Alcaldia perquè aquesta gestionés la
donació d'aquell específic i així el met¬
ge municipal no s'abstindria de recep-
tar-lo. El senyor Rabat recull l'indica¬
ció.
Diàleg entre els socialistes
El senyor Anglas pregunta perquè
encara no hi ha voravies en els carrers
que fa temps va sol·licitar o siguin Ma- I perquè ho consultés amb un advocat i j donaven la prova l'un darrera l'altre, \ no pogué celebrar-se, es farà el vinent
doz, Puigblanc i Saní Pelegrí. El seu j no en sap res més. Prega novament a j fins que quedà reduït a set el nombre
company seriyor Puigvert li contesta
I que ja hi ha ordre de fer-les als dos
I primers.
s,
I El senyor Comas pregunta com té la
i feina la Comissió de retolació de car-
.
: rers, perque no s'ha dut encara a sessió
! el dictamen del canvi de noms dels car- .
I rers proposats poques setmanes des- 1
I prés de prendre possessió i perquè en 1
I els ja canyíats no s'han col·locat totes I
I les plaques. El senyor Puigvert li con- I
I testa pel que fa referència a les plaques \
I que falten i el senyor Anglas li observa I
I que la Comissió s'ha reunit dues o tres I
vegades, que hi ha el propòsit de can- \
viar els noms dels carrers nous que |
ara no encaixen — com ja s'ha fet amb i
el carrer de Bravo — i que pels altres !
canvis ho estan rumiant. El sç'iqror Co¬
mas demana a l'Alcalde que convoquí
aquesta Comissió.
El senyor Puigvert reprodueix el
prec que feu un dia el senyor Esteve
de que es tingui cura de tenir net el
carreró d'En Titus. L'Alcalde li contes¬
ta que ja ho va encarregar i que hi tor¬
narà.
El senyor Comas tornant a que hi ha
Comissions que no donen fe de vida,
recorda que la seva minoria va presen¬
tar una proposició per a que s'estudies¬
sin les possibilitats d'anar a un emprès¬
tit. Diu que es nomenà una Comissió
l'Alcalde que també la convoqui.
El senyor Abril recull l'indicació i fa
observar que si ell no les ha convoca¬
des ja ha eslat perquè l'Alcalde no en
formava part. Amb tot, les convocarà.
Queda closa la sessió.
Platejat Bronzejat i Niquelat





La pluja obligà a suspendre abans
d'ahir, a la nostra ciutat, tots els
actes esportius
La pu ja i vent persistents que fins
a primeres hores de la tarda regnà el
diumenge passat, obligà a suspendre
els partits de futbol i basquetbol que es
tenien de disputar en els diversos ter¬
renys de joc dels clubs de la nostra ciu¬
tat.
^^Banco Urqu^o Catalón^'
Ifiicilí: Polli, 42-i!aKeloDa bpltal: 25.000.000 Oputit de Carrafls, IHS-Tolèioi IfttO
Direccions tclcgrAflca I Tclefònicai CATIIRQII1|0 : Maffstxcms ■ la Barceloncla- Barcelcnn
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
CapHaíDenominació Casa Centrat
«Banco Urqnllo» . . . . . Madrid
«Banco Urqnifo Catalán» . . ,
«Banco Urqnifo Vascongado» ,, .
«Banco Urqnlio de Onipúzcoa» «
«Banco del Oeste de BspaSa» ,
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnllo deGnipúzcoa-Biarritx»
Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25,000.000
Bilbao , , , % 20,000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca < . » 10,000.000
Gijón ...» 10,000,000
Tarragoíia . . » 5.ÔOO.OOO
Biarritz (França) . FraflCà 1.000 OgO
les quals tenen bon nombl*e deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més impoilsata del mt ■
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teléfcn 8 i 306
leual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza féta mena d'si^eracfôtié de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crédita, etc., etc..
Hores d'ofielnai De 9 « 13 t ae 15 a 17 horea - - Dlsasbfes de 9 • 1
Atletisme
El HI campionat de Catalunya de
manca Atlètica. - Fou]desIluït pel
mal temps, abandonant molts dels
participants. - Grau Garcia i el
Barcelona, vencedors.
Abans d'ahir, a tres quarts d'onze en
punt del matí, fou donada > Mataró, la
sortida als participants a aquest cam¬
pionat, sota unafjgluja persistent, que 1 ée l'aulo, tren i dinar, 37 pessetes.
dels conirincents.
Hom pot dir que la cursa fou un for¬
midable colze a colze entre Garcia i
Qastelltort, fins que aquest darrer, a la
sortida de Badalona, per haver-se-li
f trencat el cordó d'una sabatina, aban-
donà, quan Garcia ja H duia uns cent
I metres d'aventalge.
1 La classificació
I l.r Grau Garcia, junior, del F. C.
\ Barcelona, en 2 h. 30 m. 34 s.
I 2.n B. Font, junior, id,, en 2 h. 35
^ m. 49 s.
I 3.r Francesc Julià, junior, del F. C.
l Badalona, en 2 h. 48 m. 52 s. i mig.
I 4.t J. Bartra, neòfit, del Barcelona
( F. G., en 2 h. 57 m. 11 s.
i5.è J. Maríí, junior, ,d., en 2 h. 59m. 19 s.
6.è Enric Pasqual, debutant, del F.
C. Badalona, en 3 h. 8 m. 1 s.
7.è Marian Arribas, debuiant, ídem,
i en 3 h. 10 m. 49 s.
Fer equips:
1.r F.C. Barcelona, 1-2 4 — 7 punts.
2.n F. Ç. Badalona, 3-5-6 — 4 punts.
Excursionisme
Excursió a Núria
El proper diumenge, dia 21, es cele¬
brarà una excursió a Núria essent l'ho¬
ra de sortida a les cinc en punt i el lloc
de reunió al carrer de Francesc Macià
enfront del Banc Urquijo. Pressupost
diumenge, dia 21. essent el punt de re^
unió a missa de quarts de cinc del mati
a la parròquia de Sant Josep.
S'admeten més places quedant tan¬
cada l'inscripció el dijous d'aquesta
setmana.
U T, S. F.
no deixà de caure]èn]tot el matí.
En tot el trajecte no es veié ningú
que esperés el|aadels atletes, i aquests,
amb un fred terrible, abandonaven fins
a la meitat dels que sortiren de Mataró.
Així fou possible de veure que homes
com els Castelltort, Ibern i Pellín, aban-
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Per inscripcions al delegat senyor
Macià. La inscripció quedarà tancada
dijous al migdia.
Excursió al Montseny
L'excursió que tenia de fer-se al
Montseny i que per causa;^del mal temps
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Carilló. Primera in-
I formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12'45.
—Concert de sobretaula, de les 1245 a
les 14*30.—Emissió de tarda, ]de les
17'00 a les 18'10.—Secció infantil, de
les 18'45 a les 19*00. — Emissió de nit,
de les 20'00 ajes 23*00.
Cars d'Història de ÒUalunya
Demà dimecres, a dos quarts de nou,
l'emissora E|AJ 15 Radio Associació
reprendrà el Curs d'Història de Catalu¬
nya a càrrec de «Palestra» que venia
donant els divendres a la tarda.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'CO.—
Emissió de tarda, de les 17*30 a les










Subscripeíons a totes les emissions'
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
metía d'operaciOns de Borsa.
béSpafxen aquesta Ciutat tots èis dies
feiners de 9 a 12 del mati.
Dr. R. Perpinyà :-: Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER80NNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agaatí, tó Proveoça, 185, l.cr, 2/-etkitt Àrlbaii ! UnWeraltat
Dimecres, de 11 â í. Dlssabtea, de 5 a 7 De 4 a7 tarda
TBLEFON 72584
ClíDíQ pfif a Malaities da !a Pell I Tiatlamanl del Dr. ÏISA^Dr. Uinà»
Cnraeld de lea «úlceres (llognea) de lea carnea» — Tota ela dlmecrea 1 dlomen-




ticiles Pics de Mataró|pi|. i^n»)
Observacions del dia 16 de febrer 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda"
; .■./ m úi¿ 3íií*.í=
Altura llegida: ; í68;4n-767'4
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Eitat del celi í íft/i-
lital de la man-2.^3.i'r?gsi! :-
L'obsarvftdçn LL.Esfjuerrd^ V«
■'
. íit . ñ
—Un nou apardl de •íadib'^éupefhe-
terodí, de vuit vàlvules» ^pev a^éeittir es¬
tacions d'onda curbi; de ^!K) a >500 me¬
tres i llarga de 1000 a ^X)0 metres, com
París, per mitjà de éondensadors i bo¬
bines especials de "«Li VûZ'dé^sa'Amc»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbai, 2K íaUíídirr^
Pels aficionats és un>parell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència» justificant així
el preu de 1.500 pessetes i ia itíarca.
Aparells garantits des de 220ptes.
A la cuneta del hectòtrielre^'clèí qui¬
lòmetre 655 de la cárréterá dté França,
des d'ahir es troba aban^ÒÀàt l'auto- |
mòbil 23.749 B, màrCà cPet'íèl» En la
patent figura còm a propietari Àhtoni
Cadellans Roca, d'Arenys dè Mar.
,;;3
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents'bbjecfel a pirêus de
fàbrica. Aprofiteu la gangài^ols per 15
dies. ■
Aquest maií^ a l'església par^lpquial
de Sant Joan i Sánt Josèp" s'han" cele¬
brat els funerals en bé de l'ànima de la
senyora Isabel Sanfeliu i Bígay qui pas¬
sà a millor vida a l'edat dè 73 anys, dis¬
sabte, dia 13, confortada amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
A l'acte esmentat i a l'enterrament ce-
lebrat al mig dia d'ahir, hi ha assistit
una nombrosa concorrèncía. Els fune¬
rals han estat presidits ^pels^Seibots de la
finada, senyors Josep Solà i Sanfeliu I




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
C^asa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge» 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucnrsala: Balaguer, Berga, Cervera, Pignerea, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segnr, Pona i Calaf
Sint fe liini - IM li ■ lin lil· 1(1^
NcSodcin els capons vcncinieni correal
Compra ! venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Snbscripcló a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, 1 totea aquelles operacions qne integra la Banca I Boraa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5*50
verend Rector de les Escoles Pies, Pa¬
re Constantí Nogueras.
Rebin els senyors nebots, cosins i de¬
més família el nostre més sentit pèsam.
(A. C. S ).
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Notes Religioses
Sanis de demà: Sants Policroni, bis¬
be i Ròmul, mrs. (Tèmpores Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església del
asil de les Qermanetes dels Pobres.
Basüica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis t les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari i Via-Crucis a la
capella dels Dolors. A continuació, no¬
vena solemne a la Verge de Lourdes.
Demà, a les 8, missa dels Treize di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (IX).
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 ,aJgSLJ9., Du-
rant la primera missa, mç^éí^í
pre, a un quart de 8, ac|es dels sants
exercicis per homes sols.
Demà, a dos quarts de^ noU, exercici
dels Tretze dimarts (11) a honor de Sant
Antoni de Pàdua. A les 7 del vespre,
acabament de la novena a les Santes.
Preguem a íes persones o entitats \
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si voten veure'ts pu¬




publicando el alistamiento rectificado
D.José Abril Argemí, Alcalde Pre¬
sidente del Ayuntamiento de Mataró.
Hago saber: Que se ha rectificado
definitivamente y se expone al público
el alistamiento de mozos para el Reem¬
plazo del Ejército en el año actual.
Lo que pongo en conocimiento del
público en cumplimiento del artículo
119 del Reglamento para la aplicación
de la ley de Reclutamiento.
Mataró 15 de Febrero de 1932.—El
Alcalde, José Abril.
EDICTO .
para la clasificación y declaración
de soldados
D. José Abril Argemí, Alcalde Cons¬
titucional de Mataró.
Hago saber: Que en el día 21 de fe-
I brero pròxim y en cuinplimiento de
1 lo prevenido en el art. 145 del Regla-
I mento para la aplicación de la ley de
Reclutamiento modificado por la Real
orden de 20 de diciembre de 1929, a
las ocho de la mañana, se verificará en
la Casa Consistorial de esta ciudad, la
clasificación y declaración de soldados
i.c^ibito en el
éorfíéSle^ an^,^al*^illié deberán asistir
todbs Ibá mozos incluidos e^ ^el alista-
¡encuentran
cuiiipi enJidos·mnel aitr r46 de dicho
Reglamento, debiendo ser representa¬
dos por sus padres, tutores o algún in¬
dividuo de su familia, los que no pue¬
dan concurrir por los motivos que se¬
ñalan los casos 2° y 4.° del artículo ex¬
presado.
Se recuerda a los referidos mozos, a
sus padres o tutores, la ;obligación que
tienen de alegar en el indicado acto to¬
dos los motivos que tuviesen para ser
excluidos del servicio milifar o pedir
prórrogas de primera dase, advirtién¬
doles que no será atendida ninguna
exclusión o petición de las citadas pró¬
rrogas que, siendo conocidas por los
interesados, no se aleguen en dicho
acto, y que si no concurren a él, se les
clasificará como prófugos.
Asimismo, se avisa a los clasificados
excluidos temporales y aptos exclusiva¬
mente para servicios auxiliares, y a los
que tengan concedida prórroga de pri¬
mera clase, alistados en los años de
1928 y 1930, la obligación en que se
hayan de justificar la existencia de las
causas que originaron su clasificación
o la concesión, a cuyo efecto se revisa¬
rán sus expedientes tan pronto termine
la clasificación de los mozos del reem¬
plazo actual, advirtiéndoles que de no
comparecer, setán declarados prófu¬
gos. Lo que se hace público para co¬
nocimiento de todos los interesados.
Mataró 15 de Febrero de 1932.—El
Alcalde, José Abril.




Aprovada per l'Excm. AjunfamenS
en sessió de 4 dels corrents, la relació
de propietaris de finques amb façana en
el carrer de Lepanto amb les quotes
que individualment els han correspost
per contribució especial del paviment
construït en l'expressada via pública,
en virtut de l'acord referit s'exposa al
públic per a informació dels interessats
els quals podran examinar !a durant el
terminí de vint-i cinc dies, a comptar
del següent al d'aparèixer inserit aquest
anunci en el «Bolelin Oficia!» d'aques¬
ta provincia, podent la examinar en
aquesta Secretaria municipal durant les
hores de despatx dels dies feiners du¬
rant qual terme i en els set dies se¬
güents podran presentar, formulant-les
per escrit, les reclamacions que con¬
ceptuïn procedents.
Mataró, 13 febrer de 1932.—L'Alcal¬
de, Josep Abril.—?. A. del E. A. El Se¬
cretari, N. S. de Boado.
ANUNCI
Aprovada per l'Excm.^ Ajuntament,
en sessió de 4 dels corrents, la relació
de propietaris de finques amb façana en
el carrer de Quintana, amb les quotes
que individualmentJels ban correspost
per contribució especial en la construc¬
ció del paviment de l'esmentada via pú¬
blica, en compliment del propi acord
s'exposa al públic per a informació
dels interessats, els quals podran exa¬
minar-la en aquesta Secretaeia munici¬
pal. durant el termini de deu dies, a
comptar de l'endemà del que aparegui
inserit aquest anunci en el €Boletín
Oficial» d'aquesta provincia i en les ho¬
res de despatx, podent preaentar-se en
el referit termini i durant els set dies
següents, per escrit, les reclamacions
que els aludits interessats conceptuïn
procedents
Mataró, 13 febrer de 1932.—L'Alcal¬
de,/osep Abril.—P. A. del E. A. El Se¬
cretari, N. S. de Boado.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬




De venda en totes les llibreries
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
« < a Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abnnammts de neteja i conservació
Lva néíe]a de les màquines
d'esciPlui'e eftàcíor princi¬






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso-
— luta sarcidia.
r·sïp·í
wtím SERVEI A DOMICILI tMHe
4 DliAfil l}e«tA7AR0
darrera
Informació de l'Agóncla Fabra per conferónclés tëlëfônT<tliëi
; t Barcelona '
330 tarda •
Normalitat a Barcelona
Aquesta matinada, a'l'hora de 'cos¬
tum, hanjortit els tramvies i alítobusos
que tenien d'entrar efl's^vei sense que
ocorregués cap||incident.
El servei s'ha fet normalment; només
a la Barceloneta dos individus hon in¬
tentat convèncer al tramviari d'abando¬
nar el treball. Tots dos han estat detin-.
guts per la policia per fer coaccions.
Tancament del Sindicat Unie
deBadalona
Aquesta nit la policia^ ha fprocedit al
tancament de tots els locals dels sindi¬
cats obrers afiliats a la ^Confederació
Nacional del Treball. No ha ocorregut
cap inctdenL
El treball a la fàbrica Oodó
Avui han entrat al treball tots els
obrers de la fàbrica Òodó, tant els del
primer torn com els del ségón torn.
El treball al port
Avui s'ha treballat al port normal¬
ment; no ha ocorregut el més petit in¬
cident entre els obrers de la càrrega i
descàrrega.
Vuitanta obrers que treballen en les
obres del port, que ahir varen fer. vaga,
no han estat admesos aquest matí al
treball. Com a protesta s'han dirigit en
manifestació al Govern civil, però en^
entrar al Passeig.de la Duana els guàr¬
dies d'assah els han barrat el'pas, que¬
dant desfeta la manifestació.
El proveïment^de.Barcelona
Aquest matí les autoritats havien pres
grans precaucions a totes les carreteres
que porten a Barcelona per tal de ga¬
rantir la llibertat d'entrada als carros i
camionsque proveeixeiL«ls mercats.No
s'ha registrat cap incident.
Els sense feina
Al migdia^ a l'Avinguda del 14 de
abril, prop del Passeig de Gràcia, s'han
anat reunint grups dels anomenats sen¬
se feina; aquests grups s'han fet.sospi-
tosos a la policia, la qual els ha invitat
a dissoldre's.
No havent atès aquesta indicació s'ha
telefonat a la Comissaria, acudint de
seguida una camionèïa amb guàrdies
d'assalt, els quals han donat una càrre¬
ga amb les porres que ha estat prou
pèr a dispersar definitivarnent els grups.
El senyor Moles conferencia amb el
general Batet
Aquest migdia el Governador no ha
pogut rebre als periodistes per estar
celebrant una conferència amb' el gene¬
ral cap de la 4." divisió.
Arribada de detinguts
Han començat a arribar a la Comis¬
saria de policia detinguts procedents de
diferents ciutats de la «província».
Aqnest matí encara no n'havia arri¬
bat cap dels detinguts pels successos
de Terrassa.
Ventura OassQl» malalt
El Conseller d'Instrucció Plíblica de
la Generalitat senyor Ventura Gassol no
ha acudit al seu despatx a la Generali¬
tat per trobar se indispo até '
el treball malgrat les comminaciohs,
però es creu que ho faran avui, igual
que per tols els altres serveis i treballs.
Uactuació de la C. N. T* al Ferrol
EL FERROL. — Els elements de la
C. N. T, aconseguiren fer declarar la
vaga als obrers de la Constructora Na¬
val i obligaren a deturar el servei dels
tramvies. A, les Drassanes hi entraren
nombrosos afiliats a la U. G. T.
Reducció de precaucions a València
VALÈNCIA. — Davant de la persis¬
tència de l'ordre que hi ha, les autori¬
tats retirarèn aquest matí el servei de
fenen perquè els seus crèdits siguin ! patrulles i vigilància als bancs i edificis
a més \ públics que funcionava, reduint en molt
El diputat senyorOrau faaclariments
El diputat delies Constituents senyQ|r
Grau ha manifestat als periodistes que
la revisió que havja demanat que es
practiqués a l'Ajuntament de Badalotia,
la demanava per l'emprèsfit deó.OOO.OúO
de pessetes que va fer l'Ajuntament de
la Dictaduri i no a cap operació fet«
per l'actual Ajuntament.
Els acreedors del Banc de Catalunya
Una Junta d'acreedors de la Caixa de
Estalvis del Banc de Catalunya ha vi¬
sitat al senyor Chubri, nomenat jutge
especial en la suspensió de pagament
del dit banc i li ha exposat les raons que
considerats com a preferents; i.
han demanat que s'exigeixi a qui stgui
les • responsabilitats corresponents per
algunes operacions deV banc posteriors
a la suspensió de pagament que, segons




seran deportats a Annoben
Els ministres s'han tancat en una ab¬
soluta reserva respecte la destinació
que pensa donar-se al vapor requisat a
Barcelona. Però s'assegura que iots els
ind.ividus agafats amb armes a lam^i
tant a Barcelona com altres ciutats es¬
panyoles, seran deportats a l'illa d'An¬
noben (Guinea).
Normalitatja Madrid
La normalitat no s'ha alterat en cap
moment avui. De matinada circulaven
pels afores de la població patrulles de
soldats de cavalleria. S'han practicat




LAS PALMAS.—-El vaixell «Buenos
Aires» ancorà a primeres hores de la
tarda, essent totalment impossible de
atansar se a bord. Després de proveir
dé carbó i queviures a la nit, havia de
continuar el viatge cap al Muni.
Tramviaires acomiadats
per no haver-se presentat al treball
SEVILLA.—Malgrat l'advertència de
la companyia de tramvies que serien
acomiadats els empleats que no es pre¬
sentessin al treball, els tramviaires no
es presentaren ahir. Sembla que han
estat donats de baixa una primera llista
de funcionaris que són uns 60.
Els taxis ahir tampoc havien reprès
I les precaucions.
i L'enterrament del Bisbe de Càdiç
I CÀDIÇ.—El ministre de Justícia ha
I concedit l'autorització perquè sigui en¬
terrat a la cripta de la catedral el cadà¬
ver del Bisbe d'aquesta Diòcesi, que
morí abans d'ahir. L'enterrament s'efec-
[ tuarà demà amb gran pompa. Seguei¬
xen desfilant molts milers de fidels.
Un incendi ha destruït Fedifici de
l'Ajuntament de Reinosa
SANTANDER.—A Reinosa es decla¬
rà ahir, a dos quarts d'onze del vespre,
i un violent incendi a l'edifici de l'Ajun-
I lament que ràpidament es va veure en¬
vaït per la violència de les flames. Mal¬
grat que el veïnat|bi treballà tota la ni^
aquest matí l'edifici era totalment en
runes.
El senyor^Macià no rep als perio¬
distes
Ei President de la Generalitat no ha
pogut rebre als periodistes per estar-lo
visitant representants de diferents Ajun¬
taments de Catalunya.
CoIHegi Notarial de Barcelona
Delegació de Mataró
Per a les persones que desitgin, de conformitat amb
la Llei de Seculariízcició de Cementiris, ^fer constar la
voluntat d'elles que l'acte del llur enterrament revesteixi
caràcter religiós, es fa públic que en les Notaries d'a¬
quest districte Notarial, es facilitaran unes fulles en les
quals els interessats, amb intervenció dels/senyors
notaris, podran fer constar llur expressa voluntat de que
l'enterrament tingui tal caràcter.




El Consell de Ministres
A un quart d'onze del maíí ha co¬
mençat el Consell de ministres a la Pre¬
sidència tal com estava anunciat.
A l'entrada, el senyor Carner ha dit
que portava ai Consell, assumptes sola-
I ment de tràihit.
I El senyor de los Ríos ha^^-pregat a's
I psrtodistes que rectifiquessin una in-
I formació que referent a Instrucció Pú-
j blica insereix «El Sol».
I El ministre d'Agricultura[ha manifes-
I tat que si hi havia temps tractariende la
j Reforma Agrària.
I Els demés ministres no han fet cap
manifestació d'interès.
A les 3'20 de la tarda ha acabat èl
Consell. Els ministres han sortit molt
de pressa no fent cap manifestació.
En la nota oficiosa, el més interes¬
sant és un decret d'Agricultura regulant
l'exportació de patata primàrenca.
La situació general
El sots-secretari de Governació en
rebre als periodistes ha manifestat que
quasi es podia dOnar per acabada la
vaga general, essent la tranquil'litat
completa.
A Logronyo, avui s'ha declarat l'atur
deixant de treballar tols éls oficis.
A La Corunya continúa la vaga,.però
amb tranquil·litat, sense incidents.
A Sevilla s'havia donat per acabada
la vaga, però havent estat acomiadats
alguns tramviaires que ahir, -malgrat
l'avís de la Compa. yja, no acüdiren al
treball, s'ha reproduït la vaga,. Hi ha
tranquil·litat no registrant-se incidents.
A Màlaga, al maíí s'ha reprès el tre¬
ball el qual. però, ha estat abandonat
tot seguit.
A Barcelona la tranquil·litat és com¬
pleta.
Al ministeri d'Estat
El sots-secretari d'Esiat ha rebut a
l'Alt Comissari al Marroc, senyor Ló¬
pez Ferrer, a la senyoreta Clara Cam-
poamor i l'agregat militar de l'Ambai¬
xada italiana.
El sots-secretari de Comunicacions
Els sots-secretari de Comunicacions
en rebre als periodistes aquesta tarda,
ha dit que hi havia uns dos cents em¬
pleats que percebien un sou de 5.0C0
pessetes, havent-hi alguns d'ells que
porten més de 14 anys prestant servei.
Per a solucionar això ha dit que es pro¬
posava signar una disposició mitjan¬
çant la qual totès les vacants que es
produeixin serveixin per a augmentar
el sou d'aquells empleats fins a 6.COO
pessetes.
; ¿ : ¡y .. 2 - J*;'
trà destácamenos de tropes en els dis¬
trictes électorals àmb^
de mantenir. J'ordre^l ' evitar disturbis
qnan les elecciqss# Afegeix que no cal
veure en aquesta-mesura més que una
precaució. í .
í L'assessinat de tres^argentinsaParis
I PARIS, 16. ^ La policia continua les
^ seves íhvestigMofts per al desucbrí-
ment àc J'autòrÏÏèlà ass^^ de tres
argentms,p|rò^fins^ara no ha trobat
cap rastre que. pertrieti trobar el culpà-
ble. Només ha pogut comprovar-se que
tant l'assasFt com els morts portaven
una vida molí misteriosa.
La campanya presidencial
a Alemanya
BERLIN, Els partits' d'extrema dreta
es mostren molt desil·lusionats davant
líaccépteció^r part d*Htndenburg a
ésser candidat a la Presidència del
Reich, sense desfer-se del Canciller
Brunning com ells aspiraven.
En vista d'això, imciaran una forta
campanya presidencial no pas contra la
persona dc Hindenburg, declararen, si¬
nó contrapèl mariscal presoner de Brun¬
ning,
I En l'impossibilitat que els partits de
f extrema dreta es posin d'acord per a un
I candidat dnic a ésser oposat a Hinden-
burg, presentaran varis candidats per
I tal que Hindenburg no reuneixi la ne-
f cessària majoria en el primer torn de la
I elecció.
I «La Gazeta del Vos» diu que el can-
; siller Brunning ha presentat la dimissió
f del seu càrrec a Hindenburg, per tal de
-
no constituir un obstacle per a la re-
f elecció del.President. Ei mateix diari a-
! fegeix que el mariscal no ha acceplnt
\ aquesta dimissió.
3 tarda
La qüestió xino japonesa
Xmgai, 16, — Dotze significats caps
del Kuo Ning Tang que han estat en
aquesta ciutat s'han adreçat al govern
central de Nanking insistint en la neces¬
sitat de fer una política de resistència
activa contra els atacs del Japó.
Aquesta política de resistència activa
implica la concentració de grans frefor-
ços kinesos a Xangai per a contenir l'a¬
tac japonès i iniciar una contra-ofensi¬
va a Manxúria.
XANGAI, 16. — A conseqüència de
les protestes presentades el Japó ha es¬
tablert el quaiter general de les seves
forces en una manufactura japonesa
que hi ha a mig camí de Xangai a Wo
Sung, en territori que es troba fora de
la concessió.
I TOKIO, 16. — Parlant de là qüestió
; de Xangai, el ministre de la guerra ja-
' ponès ha deçlâfat que la seva politicn
I consistia en ÎWimelre totes les forées
j que calguin i que seran cridares de nou
I així que hagin acabat llur missió.
íJeí manteniment de l'ordre durant
\ les eleccions a Irlanda
I DUBLÍN, 16. — S'anuncia que el go-I vern de l'Eáíat'Lliure d'irlanda trame-
I H. Vallm a [or Calvó
I Corredor ofícial de Comerç
I Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
j Hores de despatx: De 10 ai ídeià T
{ Dissabtes, de 10 a í
I Intervé subscripcions a emissions i
j compra-venda de valors. Qupons, girs.
préstecs amb garamia d'efectes. Llegí-
Hmaeió de çontrades mercantils, eici
Cotitzadona de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18.
BORSA
Divises ESTRANGERES
Francs fraa. ...... 50'95
Belles or. . ..... 180'40
Lliures est , . .... . 44'75
Lires. ." . . . . . . . 67'25
Francs sàtsaoi . . . . . 252 50
Dòlara .' . , . . , . . I2'92
Pesos argentins. .... 3'29
Mares , . . , , . 3'04-3'07
VALORS
Interior . . . . . . . . 64'50
Exterior . . , , . . . . 74'GO
Amortitzables, . . . OO'OO
Id. ^ S . . . . 87'50
Nord^r^' .... . . . 5285
■Altea^l . , , . . . ^ 36'{)0Alidaiisik .... . . , OO'OO
Colonial..... . . . 49 00
Explossius^.... . . . 114'00
:M(toçfra^ . ' , . . 23 50
Minés ^If . ^ . . . 63'25
HüítefiTT^^"
Ford . . . 000 00
B. Catalunya?^ . . f .. . «'00
Sucrera ocd, h , 7 . . OO'OO
Aigües ^d^ri^i ^ , . . 152 50
Asland 1 . ' .,, V . 83'00
í ^ 5*50ast ^
Citó t ÈMlíSt l . . ;r. OO'OO
Í)mrò-Felgum^.íi . 17;^: . OO'OO
Rio de la Pitta. . . . . . OO'OO
■
t, , ,1 . OO'OO
fiCílHíMSttBÉLw, , . QOíOO
impremta Minaryia.—MftfMTÓ




PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ:
CARRER M. J. VERDAGUER. 30.=»MATARU
lEMPO no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que tací.
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or*






indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
Ot iunta tn Parmaelas u Ceñiros de Ctpeei/leoe
MAGATZEMS
Plaça i carrer Santa Anna
<tocant a la P. Catalunya)La Auto-Skalabusca automáticamente
todas las estaciones.
atfttenlie «a mi
manió to<las U» o4»
teetone» áo Eufo^.
El mundo entero am
•u propia euM.
le preste» de se»
Callicida FAMOSTELEFUNKEN 340 W. L, Mercès al Callicida Famas ja no patei¬
xo dels peus.'-En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu




W DEL ACEITE DE
<rVlM\^HIGADODE
(•efdee de llLtíÜNKfcfl,estuérxo del euerp"» ¿mï"
InduiIrUies k« creedo el mejor reoepler pera 1?»
tefe reeepfor representa un
ten SW» veste» recursos financieros e
PtDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232




lA MÔ^AViÂlA,Donaré hostalgê gratis a mare i filla
0 a dues germanes, de bones referèn¬
cies i medis de vida, per a tenir cura
de la neteja del pis,
Raó: Administració del DiAitt.
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL Î VENEREES
blmartt l dlisabtes, deSaÍ tarda — Carrer de LepaiUo, 45.— Matarà Uegiu el DIARI DB MATARÓ
matriculeu-vos a l'SSCOLA que dirigeix
Marc Zaragoza i Macli
Certificat d'aptitud de l'Escola de Belles Arts de Barcelona
Ensenyament modern de dibuix aríístic (guix), natural (figura), pintura, perspectiva, Composició decoraíiva. Història de l'Art.
Classes de dos quarts de vuit a les nou del vespre.
OBERTURA DE CURS: PRIMER DE MARÇ
Clases per a ambdós sexes ' MATRÍCULA DE 7 A 9 Rambla de Castelar. 18
6 DIARI DE:MATAR0
Silla del Comerç, Inddsfrla 1 prolessions de la Ciulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampil&cioiis ieloilráOancs
CASA PRAT Charraca, 60
Vendes a plaçoa - Exposició permanent - Marca
Aalisafs
ANTONI GUALBA Sia. Teresa. 30-Tel. 6^
Dipòsit de xampany Codornin. Destii'leria de iicors
t. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Estabierta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ASNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots eis capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Teièfon 222
Negociem tols eis capons venciment corrent
*B. URQUÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots eis capons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta cintat, Moias, 18-Tel. 264
Caltcrcrics
BMILI SURIa Charrflca, 39.-Telèf«M 303
Calefaccions a vapor i aigna caiema. Serpentina,
Carrnatacs
JOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRE Btai Orl·I, 7 - Tel. 209
Immlllorabla servei d'antos I tartanes de ilogncr.
CarliDi
compañía general de CARBONES
t>ar encàrrena: 1. Albsmh, Sí. Antoni. 70 -Tel. 222
Cal'lceis
BSCOLBS P1B3 Apartat a.° 6 - T*l. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corliltlicrlcs
vídua d'antoni ximbnbs Bant AalonI, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Còptcs
Maquina D'BSCRIURB St, Francesc.P. 16
Circnlars, obres, actes i teta mena de docnments
cristall i Pisa
LA CARTUJA DB SBVUXA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfameria,ObJectes per regals
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agnstf, 11 Telèfon 55
Dcntistcs;
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillans,;dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
DroUneries
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràficsa
Eslarers
MANUBL MASPBBRBS Carlet Padrda. 7S
: Perslanea, uertlues f artlaies de vfmet.
fondes
PBRB MIR Bnrlc Granados, 5
Men|ars al cobert i abónala
fnncràrics
FUNERARIA DB LBS SANTES
Puiol, 58 Telèfon
MIQUEL JUNQUBRAS Telèfan 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Si. Benet, 24
fnstcrics
JOAN ALUM Sani jasep. 16
Estudi de prolecles i preasnpoatoa.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepanta, 23
Prolectea I pressupostos.
earaiècs
BBNBT jOPRB SITIA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxea d'ocasió. — Tel. 554
Hcrsoristcrlci
•LA ADQBNTINA. Saat Llorenç, 16 bla
Plantea medicínale de totea classes.
imprcniics
iMPRBMTA MINBRVA Barcclana, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articiea d'eacriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Trebalia comerciáis I de luxe, de tota ciaaae
MiOlinárid
SALVADOR PONT VERDAGUER Relal, 363
Te i. 28 Fundició de ferro i articles de Fumistería
Horbrisfcs
lOSEF ALSINA Reial, 436
Liases mortuòries. Marbres aitfatiea de tata alaaaa.
Merceries
JOSEP MAÑACH Saaf Crinfòfar. 21
Qdearea de putt. Perfimerlat lugicta, Confcsclsas .
Mcilrci a'snrci
ramon cacdonbd Saat Btatt 41
Preu fet I admialatraoió. : '
JOAN QUAL Sant Elies, 18
CoiBtruccioaa I reparacions
Honici
BRNBST CLARIANA Biaba Mat, 17,-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSBP jUBANY Riera, 53, Bareclaia,
Na compren seuse visitar ela mena magatzems
OCHliStCt
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Agnelí, 5)
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Palla I allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Sani Llarenç, 18 Telèfan 21.
Papers pinlais
lAUMB ÀLTABBLLÀ Rlern, 17
; Extens I variat assortit : Pintura decorativa
Perrimiieries
ARTUR CAPELL Riera, 43. preí,
Bapecialitat cu l'onduladó pcrraaueut del cabell.
CASA PATUBL Isern. 1 i Sant Riftl, 8
Bamerat servei eu tol. — «Oa parle fraaçaiae»
Bccaacrs
)0AN;B0SCH torras Oola, 3 - Tel.íl68
Cor/eaponaal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Teldon 18567
Satires
■MIU damis Saat Proaaiaaa d'a, 14-kali
Tall alatama Mllllir :
Més de 200
anys d'èxU
Producte IDHAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTOPACIÓ i la RESPIPACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquf-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies I Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
I MIO OEOEIIIl DE [SFlUI (Baltly-Balinér*-Riera)
I Edición 19 31
j Datos oficiales del Gobierno ProvI»
i sional de la República, en Madrid
i y Capitalea principales
4 TOM OS 4
MÁS DE 8.600 PÁGINAS
MÁS OE TRES MILLONES OE DATOS
S4 MAPAS EN COLORES
di la§ Provincias / Posesiones de EspaNa
T8D0 EL COMERCIO, INDUSTRU, PROFESIORES, ETC.
SE ENCUENTRAN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Praolo da un ejemplar complato i
CIEN PESETAS
(fraaoo da portea aa todaEipaBa)
aaa
CL ANUNCIO KN ti, ANUARIO
ig costara poco y le PRODUCIRA
MUCHO
Aonriot Bailij-BiíHièri j Rieri Reunidoi, S. A.
iaflqia Craaadot, M y M • BARCELONA
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
DIpòsils a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
DIARI iTARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,




Comunica a la seva distingida clientela
i al públic en general, que ha traslladat
el seu domicili al carrer de Qoia, n.° 3
Telèfon 158
Per encàrrecs a Barcelona:
Dr. Maní Julià, n.° 2 — Telèfon 18367
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, del a 10 deia
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de ia nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 al del mati l
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns ai dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬




C 3 a màquina d'escriure
% Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs; LLÍBRERI À AB AD AL -
